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Cadangan Rekabentuk Dalaman untuk Akademi dan Salun Rambut L'oreal
1.0 PENGENALAN
Salun rambut memberikan perkhidmatan yang dipertukan oleh masyarakat 
dalam pengubahsuaian gaya rambut. Salun juga memerlukan imej dan tema 
tersendiri untuk menarik perhatian para pelanggan. Peranan barangan L’oreal 
Professionnel yang dijual juga penting dalam promosi sesuatu kedai tersebut. 
L’Oreal Professionnel adalah produk para pakar rambut terkini di kebanyakan 
salun rambut di seluruh dunia. L’Oreal Professionnel menyediakan pereka 
rambut dengan bantuan inovatif teknologi yang dirumus khas untuk pelbagai 
jenis potongan rambut dan teknik mewama seiring dengan perkembangan 
fesyen industri lantas menjadikan setiap individu kelihatan berbeza dan unik. 
Kreativiti , inovasi dan rakan kongsi adalah tiga kunci yang menjadikan produk 
L’Oreal Professionnel diguna pakai oleh jutaan pereka rambut di salun mereka.
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Cadangan Rekabentuk Dalaman untuk Akademi dan Salun Rambut L’oreal LOREAL
1.1 PENGENALAN KAJIAN
1.1.1 MATLAMAT
Menjadikan salun ini sebagai salah satu tempat pengubahsuaian gaya rambut 
dan sebagai pusat akademi serta memperkenalkan barangan L’oreal 
Professionnel terkini di bandaraya Melaka.
1.1.2 OBJEKTIF
a) Menjadikan kedai ini sebagai tarikan para pelanggan melalui cara 
penyusunan ‘display’ yang ‘berkonsep’. Pemandangan bahagian hadapan 
bangunan juga memainkan peranan sebagai daya penarik dengan 
mengunakan imej urban chic dan menonjolkan produk L’oreal Professionnel 
yang dijual.
b) Menarik minat para pelanggan untuk menggunakan barangan L’oreal 
Professionnel. Ini kerana saingan hebat dari produk penjagaan rambut lain 
yang juga mempromosikan barangan penjagaan rambut mereka.
c) Memastikan perjalanan aktiviti didalam sesebuah salun terancang dan 
sistematik selain mempunyai identiti dan memenuhi keselesaan pelanggan yang 
datang.
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